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KATA PEGANTAR 
Assalamualaikum. Wr. Wb.  
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, 
hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan komprehensif ini. Sholawat dan salam senantisa tercurahkan pada 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan orang-orang yang selalu 
istiqoman dijalan-Nya. 
Laporan komprehensif ini berjudul: ”ASUHAN KEPERAWATAN PADA 
An. M DENGAN GASTROENTERITIS DI RUANG EDELWEISS RSUD 
BOYOLALI”. Ditulis guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program 
Diploma III Keperawatan. 
Terselesainya penyusunan laporan ini tak lepas dari dukungan dan bantuan 
dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS, MD,DSc., selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Arum Pratiwi, Skp., M. Kes(Kep) selaku ketua program Syudi Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Arif Widodo SST., M. Kes., selaku Sekertaris Program Studi Diploma III 
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Supratman, SKM., M.Kes., selaku pembimbing sekaligus penguji yang sabar 
memberikan bimbingan dan pengarahan penyusunan laporan komprehensif 
ini.
5. Semua dosen FIK khususnya jurusan keperawatan yang telah banyak 
membekali ilmu keperawatan. 
6. Direktur RSUD Pandan Arang Boyolali. 
7. Budhe dan pak dhe atas segala pengertian, support, kasih sayang untukku. 
8. Ortu atas segala doa yang dialirkan untukku. 
9. Simbahku (Mbok Darmo) atas kesabaran, dukungan dan doanya. 
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10. Cintaku Mz Moko untuk kesabarannya bantuin, ngajarin, saran dan kritik 
dalam membuat laboran ini. 
11. Tuk Mz Yus, maturnuwun turunanne. 
12. Adik-adikku sing ngueyel-ngueyel (Jatoe, Via, Anton, Tia) yang dah bantu 
doa ye............ 
13. Teman-temanku yang antik-antik, aneh-aneh, ngeyel-ngeyel maturnuwun dah 
bantuin (Tyee…, Uniex, Rieta). 
14. Teman-teman Akper angkatan 2004 makasih atas kesabarannya ya....maaf jika 
selama ini aku galak. He.....  
15. Pasien An. M beserta keluarga yang berkenan memberikan kesempatan untuk 
belajar. Dan makasih banyak atas kerjasamanya. 
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga amal dan 
kebaikan yang telah diberikan pada penulis mendapat Ridho dan Imbalan dari 
Allah SWT. 
Penulis menyadari, dalam penulisan ini masih banyak kekuranagn, untuk 
itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritikyang bersifat membangun demi 
sempurnanya laporan ini. Harapan penulis semoga laporan komprehensif ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
Surakarta,    Agustus 2007 
      Penulis  
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PERSEMBAHAN 
Karya sederhana ini ku persembahkan teruntuk: 
? Pak dhe dan budhe atas kesabaran, cinta kasih serta 
materi yang selama ini mengalir untukku. 
? Ortuku yang selalu mendoakan aku. 
? Semua dosenku di FIK khususnya keperawatan, yang 
selalu sabar, atas kasih sayang dan pengorbanannya. 
? Simbahku (Mbok Darmo) yang sedari zaman dahulu kala 
merawatku dan membekaliku dengan kedisiplinan. 
? Cayanxku tercinta, Mz Moko yang slalu memberikan 
semangat tuk menjalani kehidupan yang pelik ini, 
kesabarannya, pengertiannya, cintakasih, hingga buat 
aku jadi lebih dewasa. 
? Adik2ku sing super ngueyelle (Jatu, Via, Anton, 
Tia).
? Kakangku agus yang dah ngeditke. 
? Teman-temanku (Lia, Isti, Nia, Icha,Mintreng, Nana, 
Ika) makasih persahabatanne selama ini. Mencintai 
adalah mengagumi dengan hati, mengagumi adalah 
mencintai dengan pikiran. 
?  Teman-temanku Tye..., Uniex, Rita,Yaniex, Mei, 
Nunung, Rini tambah gendeng wae.Narno makasih 
yo...dah sering nganteraku pulang. 
? Konco-koncoku SMA Arul, Ipin, Dewi, Bayu, Zerly, 
Zaenal yang selalu nyemangatin aku. 
? Masa laluku yang buat aku dewasa, masa depanku yang 
sudah menantiku.   
? Minie biruku yang dah menemani dan bawa aku menuju 
kampus tercinta. 
? Semua perawat senior dilahan praktek makasih atas 
bimbingannya. 
? Adik-adik kelasku yang dah dukung n slalu ngingetin 
aku belajar ( Amin, Dian, atik, zuly, nina).Adik-
adik kelasku, belajar yang rajin! Semoga karya ini 
berguna. AMIIIN......  
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MOTTO : 
? Jangan katakan susah sebelum mencoba. 
?  Kegagalan hari ini bukanlah kegagalan tuk  
selamanya. 
? Jangan takut gagal karena kegagalan adalah awal dari 
kesuksesan, dan jadikan kegagalan itu sebagai guru 
yang paling berharga dan cambuk semangat kita untuk 
maju.
? Tak ada kemenangan tanpa peperangan, tak ada 
kesuksesan tanpa perjuangan. Sesungguhnya Tuhan akan 
memberikan kemenangan dan kesuksesan barang siapa 
memang memperjuangkan dan meyakininya. 
? Hidup memang pelik dan rumit, hanya dengan sabar, 
tawakal, dan selalu mengingat-Nya maka kita kan 
mampu menjalani hidup. 
? Seuntai kasih membuat kita sayang, seucap janji 
membuat kita percaya, sekecil lukamembuat kita 
kecewa, tapi pershabatan membuat hidup kita lebih 
bermakna selamanya. 
? Jangan harap kan kau lalui siang tanpa malam, malam 
tanpa siang, esok tanpa hari ini, dan kesuksesan 
tanpa kau memperjuangkannya. 
ix
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